Polyclonal hematopoiesis maintained in patients with bone marrow failure harboring a minor population of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria-type cells by 石山 謙








微少 PNH血球陽性骨髄不全症例 では多 クローン性造血が保 たれている
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の偏 りをT細胞のXCIPの偏 りで補正することにより,70歳 未満で
は約35%,70歳以 l･.の高齢者では約45%以_Lのクロ
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